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I V ! ¡ í . T C o l e s f I í l < ; F o h r p r o d e I S ' i G . 4 5 
tenlcf doi GoliicniQ ^«n o b n ^ l n r i ^ 
ndicipi la lde ProTjnciaíIwdcqiio 
w publican nfifinlrm-ntrcn ella, v (tev 
cnalro ffi.i- dr-pnr^ pir-i Ion fam** cnalro di.i- dr-pn^ piw ion O ^ T | J . 
pntMf* <l<? !• mi^m* rrrt»'"f»a- ( ^ 
is 
re man.lrn pnltlicJi^ <n lM r->MlnD€&-
>;, ,í f lirr» r* ^ ¡ «clivo, por M ^ O OOtllteClO F« 
3y pa^n^/in á 1^ e«l¡loro« IMÍ mcac4í»-v 
4% nados pfrió«líilOf« So c*r.-ni CALT 
i í f i ^ ilí^pojirion a lo*- Sroí. Cüpilancs pent-
Vyo//o <i« Í 8S9.) 
\ 
. 5nlft t] G^fr político circgljfá á lo^ tl^uldei j ajnnlauncmlo du h - prdTindaá ÍM leycsi ílrrrpio^ r rfoltirinnr* 
rtíw qne efn^nro dé Jas'Coiífí, lo circulará sldc» y 
artmíRiiiirulm loria* hu ( %> h\« \ Mt , rugían» nto^ y proTi^oncias érelos del (V'lutrno rn cualquiera ramo j 
«¿ dirho pefe rn lo loranto á fot alribnrioucs^—V»/. CW íd If'j dé 'A tlf. J\Urro de I f / i . l . 
¿PQIERNQ roLÍTlCO. 
Secc ión de Goblcrno,=Arim. 55. 
FAtnníio prevenido por r l cnpílulo 1 .• Drl ímlo 
7.#(\f I:» or.l ' ti • r«'ompl:i7o<. (jur on los orl io 
prím-roí «im del mef !<• Fébrero de Cfidn-oño ta 
remitu por ATnnianiichto$ i la Diputaolon pro-
^ncial i l i Mrac lodo l .n pndroneB <Jn los pueblos ((tío 
U< coinponrn. y liondq máj pocos los qiTQ haticiinH 
püdo ron OM<; iJcher, lio di^pueilú pn-xcoir!. s q^ C si 
p;Ma el 20 del rorrieuic no so hallan m «'i¡ [jqder 
torios los Je la proyincia, exigiré á los morosoa es-
ircch.i rcsponsfibilLdad. U o n 1ü do I -hn m de 
W k ü . ^ M a m e l García Ú m e r o $ . ~ F e d e r i c o ¡ i o d u -
fjxitTy Srrrelar io . 
Sección de Gob ierno—Ni írn . SA. 
U s Xlcaldei ronMiiiicionnlo» 7 pedáneos, emniea, 
«sde l mmpde P. y S. P. y desiabmVmos dfl li 
O. K*. prncurarán las bpbriunaa dílíg^nriui á fin de 
«piurar al fi¡innot Aniccio (Jimcn^ pnvai i**a* ^ 
tspresan a (uminuacion y caso d.i Rcrli^bidq |o p o n , 
jan a rm dupoMcIpn con b debida ^ ¿ í . r í d a r í . L o n 
LV;/;ori;Tr,r i 8 ^ ~ * ' ^ ^ a W ^ 
* : r / d r i i c o p o d r i ^ r , »rr»iario . 
Señas. 
Edad SÓtfips, estatura alia, tuerto, I n n i U m p i á o . 
Sección de Gobierno.=Niim. 55. 
l\in . me ^frr /o JKéSÍ^Iff, 
U no^ha del « al o del aclual te fugnron de la 
ca^ :» Gñtcra dé osla ciudad, las conlinndus onla i i iuma, 
Juana María Anionia de la Igleiiá y W n l u n Gilj d l -
yasfi^ nas w (*lfpresá'n al marg'-n. l i d di^o á \ . >. á 
íin de ijUO s- sirva diciar sus dn íon . s partí indagar 
Mi para-loro, procodvr á su caplura rr. ca«d d<! ser 
habidas y mandar (jno Rcan conducidas á disposicioft 
dol Alcaide do aqtiél cslableciiniviuiü penal con la sc-
guri i iad c o r n spondienlo. 
Lo (¡tu $6 insería en el Boletín oficial á fin (W que 
la* uiüorídadét fó^fes, mplebdúi drl rátñú do V. y , 
S. ¡i dtítaátóúnloi de h (1- C. ffraeltqtím las 
oporltüítíi ü(Uf¡éncíai para eonfegtur <n eaptura, r 
ai fiterén hahidáá ¡di rmhiráú á tni áiiposicion con 
lá drbida stijúridádl León 0 de Fetirero dé 18 , • 
-¿.Vanúel Garda Herreros.^Fedairo nndrujuet, 
Sccrolnrio. 
Sn'i'i? de la Juana María Antonia de la Igletin. 
F.dad 2*2 a ñ o s , e«tatuca rotular , pelo y ojos n e -
bros, naris unloha; i¿ira redonda, color tr{{;ueuO| un 
lj"\o grande e m o do viruelas en la frente, 
Wfirt do VeiMura C.J. 
. Edad 17 a6p*i ^ W o r a altn, p l^o y ojps nogro i , 
nari¿ r ' ^u ln r . rara redonda « olor tl?tgi|eao^  n n u d c a -
tfjd | n ja Irt'nlr y la lailán los di>-nic s. 
Secc ión de Gobierno.nNiim. 56. 
Lí Juez de ptim-id inslmcia d é l a Jhñe:<i, enn 
fecha I .ní/r/ cfuri-nfc, tne dice ¡o que ÍÍIJU 
nEfl la nia»lrn-aila del día 27 de I r o nidnjn, 
no rnliMi on Ifei lionilu r s desconocidos en la Casa de 
Gabriel Eálagai^ vecino de Narídnos; ) babiéiido'^ 
lo atitdn á MI muger 5 una nieta . lograron r« \^r'," 
irc-^rí^ntov y cnalro ra. en d inero , n e.s nnin/ , 
I r c df toClitlQ qiljQ eOOlpOdefl medio c. r— 
do : pori 'nMi do lónganlra , una manía buena OW A -
i -a , di*«7. % p "m cyi i-« . boitibre, do» de n u -
^or niM'\as y una do la t l ioln niela, do» pañi e-
los uno et.rnn.ido v OÍI.> franeéi con p o '»* , dos 
aabanai d'J l ienzo, dos de cMopilla d0 dos p i i r . a i , 
, . 4 í £ 
I 
un p:ir d'» iMauífles fín^i d* iriVtaras larga 
un paita JQ mun .^ . uun Rcrvilieia, un i.r-.l'l u r ^ \ 
Uilopu, lui¡ man^s tic m u cmnisa pui luí . ••, 
aiílm |Mrxj$M.; h „/ . , ra iado d.- cinco vai^ bu ron la 
l" 'I ÚU una A :i tina ;»iini'i: llfi (|n.' MS llafan . .>-
,»•,',^ ,l«» , ni |»(u¡hlo:cripinrnr l:i(lr<iiieS j» de los 
cualct no irsiiUan m la r;insn in:ib ^a.- I:. . , ña^ de 
mío »que es b»9Uiutti alto,grueso > ruetirnuflo, >« k-
li.IM COU irugo [• iraniúá con clialrcn ili! csiqiiH-íiu :i/.iÍÍ# 
luedias n<'t<r»st za| . - n nian-.is d.- r a in i ' . : . con 
mi pamidn loicarnado a la r a b í / » , coii M,vmuina . 
rfiameBa bm-na v romo UIIOÍI li) años df P i l ad . ! 
Lo í¡üé a íft9«rin fu t$tefieríódífú oficial á fui d* 
qm ia% aulorUhdis ¡ucalfi mpteaÚQ* d l^ ramo Jr 
/» .S. A1, y dfittthrtinehlMdéla c*. ( pweuw} ! awp~ * 
tara de lo: Htiiñiii ftiUtohnf tfniAn ^oftadM.j caSQ 
de ser h'i''i-i¡^ b i piMJáii á drsp/KtiVioirdtíPi'<Mt^ 
Jims i^pjrmimi íiir/aiiíría (/*/'{ Bttnrfn. Lfr>í« 
/ -././/.•• ílodrirjn::., S rc re lu r io . 
Jiiitnihmla di 'a Vroyincm di í .tou. .v<ím, 
E\ lán rniUMiMcatla^ ¿ l^s AyuiiUjllirnlOR de It 
Kfbviticia lo L t .j% U «alos ¡ j - i r : ! ' » '; ÍUÍ K ) ónlcilftí r r -
Ua .-r»!»^ al n i i r \o M ' f ' ; : u tula.; .«. »o; pr.i ullal lial»ráu 
>¡-sln jol purblp/t 1:» ri^urnua o'.t i^.a: inn QII Cíjiáü 
H¿ ¡M;:nc j»:mm viaiMii»! las contrilmcjoucs á l u x p l a -
y,u9 Svu l^ados y que v m c i los . 5 los Inlonficnlei 
11». jnit 'drn d»'niorar nn ni ij)iei|Ui la í- pedi; ¡on de- ios 
:Vf>lCjPI)ñoi cjliq |rs pidan \us Adn. in i i l Jadnrcs de Con-
i rdMirion»- , in:j;rdiai:) y rjg.t|ró6pmciUc rt>spoil^ d)Io9 
*iw la rr.;. '.a rohrai.y.a dclaMUI&lim^Sabcil laiubien 
la^ pjifbioi fjUd «'I rincí» Í!:* rada iií".^, QS el plazo 
pVen|a*1p para d p^gQj y qm- por copMgid^ulc esljÍQ • 
yi v» r.( ¡iio> los del ani r i jor y prefi mes y no 1».:-
J \ a un c o n l r i u u y i ni'1 «¡r i sla Pruljiipía ijUC no 
•^lé bii-n pcrstindi^^ tl^ 1^  supsjblo que me qnc 
\ . í \ a n á Ir^ pncM «s que .'idinini*leo los Cpirmiona-^ 
dos d.-.tj»! rmio a sacai Irs |kür MIS dicla^ i 'anlidadrs 
fjtir apiirada^ al pago de SUS rPSprjSÜVaS CUOlaS do 
coiilijbgcitiii djsm.tuniifin los wciifirlps que hacen 
\ .0 .1 v . i ; M . - r.sian ya pedidos lu^aprnuio^ cpn-* 
l i a lo:* A wint:iinirnfns qtir no lian salísfcbllO aóü InS 
dfís r< t r i ó l a s i i i rn^i i did-olc; ppr In de ronsninus, 
S id, . . A •. v por !<»'!• .:> didnins alrasadns por 
1 ualqniiM- üQiic^plOj V sí por la (ionh ihisi ion do 
íiíiun»'l>ii no díd.í-n ^rr aun apremiadas di. lias (lorpo-
iMcionrif, no pueden rtciiconocrr'csias qué lejos ilií 
hácmi i i Li.-n a MIS adtliiiiistrados én ho cobrar do 
* !lo^ ác i i tita > ron calidad de sul»saiiar los a^raVÍOS 
»> diti-iMiiri is qnr r isnl ion d<'l l*^parlÍm(eiUD foiin»! 
rormado éii su ilia y pa^ar ú la l laéicnda enanlo mas 
|]|ICllati ! • unir para la SltisfatCÍOfl del rnpo dr la r i i . i -
da Cou i i lno ion va a *« {.'in ai les un mal muy grande 
t• \iL*i *nt 11 • i<• \ i o M . . \ o p róx imo r i m o ni'Misualidndrs 
r<'iinid.i«v |lrt«etsniil¿klN! ruamlo mas piahrea y fallos da 
jp i nf>..s ir |i:dlaii h imaxorpa i h' d»-I..5 ronli i l u ivon-
U s . A «i pUfi* mas liiAn lüomu ami^'o qnr romo I n l r n -
^ I r u h : r. « un., iidti fífli^liuneille :« l(,í; AMinlainirnlos 
paguen no sofo l-is mf^ l^tilidiid.es vencidas y lo que 
itavail por nlrasos a u l r s d r M S d I r o r r i ' ni*' qu«' 
• ..Idi..:, los:apremiosf^inhi tos qOe'Xlespreeifüií o i e 
uviso, sino lo /ju»» poro mas ó mnios deva corros-
ptmd»:rlt»K por IÜ tic inuiurblos por Ins raroucs de 
iftila 4:«iJ!iÍ«lri*íitíau <pi', di«jo íuiltvadilirj L ron U de 
^«brero de \ $ ¿ U . ~ * 'JlüaH Ihirtgmz UadUb. 
liUhldencvx ds la Pvouiacld d* L i ú n . ^ N í v t . 
JJI Üincchn gwqcd d* rovivihueioiuA Direrint, 
mi dirige ln Ueal órdeh que tigut: 
Kxtnm. Sr. Mio 'u i ro de Uac icmU con í c . 
rha i q do l) ic¡cmhré próximo paiM\o conmnira i 
CMJ Díreccjon general la Ucal ó n l c o j imiiculn: 
S( M . la U . ¡na ( O . D? G.) en visla de lo cs-
pnr .1. p r , vi ÍHrcft íon pcncral y haciendo oto 
de la aiitnrlzauo,, roncédida al Gobfcflio ^t.r t\ 
parraTo i . 0 d e l a n . de la ley de presoporsh. «r-. 
i . r ra l do ¡Dqresos del KM a A o, sarrionada en ^ . l e 
M a ) . i n l l imo y circulada en 1 4 de Junio i igolt , , . 
I r , iz lia >rrv¡.lo declarar modificado el caio i ^ d e l 
a n . 5 .° del IWal decreto de igual fecha de a3 dt 
l\Ia%o l i l t imo, r u l a i i m i la contrihocion dc iSo lm-
di , , ¡i doslrial y de enmerrio, y Umhicn el a r lnu -
lo 10 del propio Pical dccrclo , luMituyendo en s« 
lugar hrs que han de ohicrvanc de la manera i U -
g n i f i l e . 
Caso m l m . i^dcl a r l . 5,# «Loi filahlcc'nnlco^ 
Ir*: de cnscnania coilcadoi por r l E Udo , ^ lüi fno-
H. < r , .mui lC | de las provincias ó puerliloi, y por 
fiiiMlaciones piadoja», entendíéndi c compraoA'dps 
ei. ire pilos los l a l l r r n cifaL!cridt»s en los preudios. 
Táütbien la Imprrota nadnnal ) .lernas ci lanlcr i-
i n i e n l o i C(iMrad( S a<iniÍKino pnf r l Oslado f ciyn« 
pi oduclos consl i iuyán un háli^r pn m . i . nfé > emu-
prendido en IrS p'rcsupueíh^ fie i i . rrsos, 
A r t . 10. l i s iaran e^efilpl d^l derecha propor-
c¡f»iial t. des h.s r o n t r í l o n r i les roniprelúlidos an las 
clases 7.a > S.* de tarifa ^ neral . úm. i . * y i;.fu-
Licn Ins de lá> demás de la pflipia 1.0¡fa que uu pVr 
guen nías'de Go rs. por dri relio fi|o.» 
A l mismo tt^mpq se ha s c o i d n S M . aprobar 
las r n m i r o i l a i , modificarIOIIPS y adic ión^ HPC '•o* 
las U r j b l M i m r r o i 1.0t a.0 y 3 . ° que aron .pána-
ron al referido Brál d r c i . i o dr o3 de M a j o c i r -
culado en i 5 do J u n i o u l l ioo . s , ar lu(pn y fur5-
tan dr la rplarlon ad¡iiii!a. 1). Puaí nrdpn ln rrnni -
i i ico á V . S. para su ¡btéligtiffia j r¿niplíWicuto> 
Y la D i n r r i o n lo lisiada á V . S., acóínpa-
í i 'Jndole la n -br ion de a lh ia t i n c ^ qutsc c i l . . . paraj 
¡míales fines y su cirrulaeinn a los A} cjnlainici.lo« 
do esa pro\ ¡m i . i . 
Dios guarde á V . S. mucl)p] años. Madriá ta 
de K n r r o de 1 S ^ C . 
/ o r/íie se {Merla en el BoWin ofinal de Ifl ¡>r*~ 
á de m e r o de i84&±tiw ntírigm* Uamo. 
RÉLAClOS esprctita 'líe faenmwidn*, W1/;^-
firfl»''iiio cr» 1./ »«» ^..t..- • j - .itrtii 
conlríbudan dtl Subiidia Mutínaljr </.«;</•«' • 
A la í m Í ¿ ¿ « l " U c '» havl " " ' 
i^ ero i.a • . 1 » ' ; i* 
( ; , ; te4.a . . a ^ I , * í í i « / : ' , c , J , b " , 
adiciona, á Saber: . . . . . v U> ^ 
Cata, i r M it on-.a * . & i 
A r t ^ f t - Se i n r l ü j e n . n I. . (««M íf* i 
( l ' , r . í ;„a(.lc. i ella Jcdc I. 6.1, y «« « -
,|u)rn jo» niacíiro» Je obrai, que i 
Jan . 
1 m Tiertíai de qm^niin. 
n i a r , 1 „ s . V obra. b . jado. ^ í e a 5. c1«e 
GÍ»V M '•0 S? a " " u ; ü , * 0 " " 
• f ¿OI tóíílWTOli 
f í ^ B.* Se aumentan i e.t» e f ^ ' » 
/ . • Etparleros* 
í * fairipofUore* d ^ a ^ n i r m . 
% la l^rib . i r a o f í l i n a i i a b ú u i . -».J no sujrta i U 
D f i í i l i o fijo y 
( nnual. 
m I 
i,1 Ait^nloi j arrcndaniirni 
Se auinciilan & < s(c ar titulo : 
f.0 La tifíúrcií til ciéi'.rdU ti; loi 
cuoi/tiei. 
9.° ¿d drí arrfriiíío J i la* minos 
de Rio~fffi¿>. 
•*' % ¿ós fm^rríaríof de a/umí/radus con 
íomfois/iHi común. 
.^^  Pi^aráo rl 4 loo de U 
rrir¡I.ucíon que reciban por su en-
cargo loi Adm¡nu|radoref de Cncai 
rüílirai y urbanas de parlicularci, 
'It fcDsns , juros y oleas rciilai, 
?*a Se coioprendcrffi los roches 
de alquiler colrc los de collera! con 
« ' ««.¡5010 derecho fijo, por cada ca la-
llrría de 
Aumrnlindose lauihien rí,ii |a misma 
Míala |aa cabalarías de sol., alquiler. 
V E«»>ri loi Cü»ui*ioi»iilas $r. auinrnlaráo 
loi conocidos cnnio sobrr cargoseo 
lus buqon con el derecho fijo, i jaber ; 
haiu cien toneladas, . , 
r dc-táe cicnio una id. vu adclani/. 
^. el art. ^ Mmjircsarios de funciones 
df loros, se auinrntari : 
E r r a d a corrida 6 íunciun de no-
nl ló i en Madrid; r.arcelona, S c > ¡ -
Mi , Valencia , Cádir. Zara^oia v 
i'Hfiiplona. . . J 
P-r ra.ía una ¡d. ¡d. fuera de 
«•la» capiialn- . 
C-a F:B las Kn,rrr,as ó mnipn^a.* d« 
^ • ^ i i . o n c i ó e i p . Mf,x |o;pül) , ¡ roicon|o 
• '•« los de caballos ¿u . .c aumenia^i 
A »u final: 
S B 
I 10 
3oo 
4 oo 
soo 
'47 
En los pa^blof que Lajea de 
3,000 rrcinos. . . . • 4 0 
7.* Rn el á n g u l o rcft;rcnlc á los Especula-
dores que sin ser corncrci anles de pro-
fesión compran y venden frutos y efec-
tos, se p^Wdrl por s,m partid» en lot 
de granos, aceites y sedas la siquicnie; 
Los de t;ran»>s, acehes y sedas has-
ta el número de ^99 fanegas 6 
arrobas. I00 
Id. por 1 * párltda también en lot 
¿ dr plrpi frutos la tierra : Los de 
otros frutas de la tierra hasta ¿ 9 9 
liegas ó arrollas ^ft 
b / E l ar i ícu'o que trata de los molinos de 
chocotik se enicuderi del inodosif 
t;»iienlr. 
Molinos de Chocolate. Por cada piedra 
llamada de tahona movida por caba-
llería. . r . . . . . . . . 3G# 
Id. los de cilindro 6 rodillo de T C -
locidad yao 
Q.a M arl. de Narieros se aumentará : y 
los consignatarios de buques, 
it>. Se a i imrntarán las Prensas de cera con 
el dcrcrlin fijo de f a 
s i . La partida de Tratantes de ganados it 
reforma y adiciona del modo s íguieulc: 
T R A T A N T E S I)K G A N A D O S , O N E G O C I A N -
^ fJ'ES D E E L L O S . 
Los del caballar, cualquiera que sea 
so ntimbro. • • • • • • • • ^to 
id. mular, id. , id. . , . , « £ 8 0 
.. (hasta 5o reses.. • • . « 0 0 
id. Tacunoccrnl. < r . 1 , i , 
( J I id. cu adelante. • , • 400 
r hasta 100 cabezas. • • 
id. cabrio) lanar 1 f]c5jc | ü l á 300 ¡d> ^ 
L desde S o l id. eo adelante. 
r hasta too cabezas. • 
id. de cerda. . . < desde 101 á 3oo id. 
L desde 3oi en adelante. 
1 3 
t o o 
1 60 
430 
oeoo#i 
A la Tarifa especial num. 3 . ° para la i n -
dustria fabril y manufacturera, 
s.' En el art. Fabricas de J a b ó n se aumen-
tar¿ al final de la escala de las de jabón 
duro, la partida siguiente: 
De menos de 3o arrobas. * • • 
id. al final de la escala de las de jabón 
Liando , id. 
De menos de 3o arrobas. . . 
a.a En la Industria Sedera los párrafos 3 . ° 
y 4*° *c modifican del modo siguiente : 
Los tornos movidos por agua, vapor 
ó caballerías, pagarán por cada arana d 
anillo, en donde se unen los dos ó nías 
cabos para retorcer. . . . . . . 
Oordando vio obstante facultados 
para convenirse con la Adminislracioo 
á pagar Goo rs. cualquiera que sea el 
nii<nero de arauas 6 anillos con que Ira* 
Lajeo. 
l i 
! 
'0 
t t r M ' W f , pa-ar^o. por ca.U araffa A aM¡. 
lio t 
F A B K I C A S D i : D L O N D A S VOTK C A L I D A D . 
3oo 
Por cada fábrica df. 
Mondai final, 
blondas enlrc- í inai . . . 
blondas ordinarias. . 
30o q 
s o » 
id. ii rorresbonde las ircs rlairs J t 
fabriracíon i o ^ ^ 
J^ 1. También se anoírnlar i : í 
FAIU;K:\S DK NAIPES. 
Cada (abrirá, (ualquicra qoc sea la 
falfdad de la rLljor^rion 20# 
Madrid 39 de Diciembre dt s8^G.-~Moi). = Ef 
Cupia.=iO<:afía, 
¿ínuticios Oficiales, 
ÁémhtiftrétiVn de GoñtíribuéionéM tifréélii* 
K Etí virtud á que en 1J Real rnsiriiccíon 
y circular de la Drrédbion general Je Con-
tríbiiciones Directa , ^bre la de ImjuíUnatoi 
se previene el órdv%n de exacción de relacio-
n a para la imposición de la diclíá conuibu-
cÍQn,iu remísicn alas capitales de provine! i y 
cabezas de párticlo áárniriistrarivo y fjnr.. -
cion de ceríiíic2 :ionjsbaio larcsponsabilid- .l 
d é l o s aleilcle^ do los pueblos en donde ixo 
i la camidnd crña]nda Como iñlmtnvn para 
siígetar^e 1^ pago, por cjuienes serán tam-
bién rcmiiiüas á la A.dm¡Á|$craclon de Con-
trjtuciohes'difcctfis de la misma manera quo 
rc^per ní sbbsicíio esta establecido, me ha 
parecido hacerlo presente por medio del 
Bbléiin cfiti^í %vtodas las justicias y Ayun-
tamíeniós de la Provincia para que el dia 
2 Ó del c'urnenrc mes sin falta ni escusaalgun^ 
pasen á csia Administración y á la del par-
do de Ponferrada espresados documentos 
según el caso en que cada uno halla en este 
resultado; pues de lo contrario pediré i la 
Intendencia imponga la responsabilidad y 
penas que marca la espresada instrucción. 
Lcon j de Febrero de 184^.—Guillermo 
Lanaa. 
Cfmiiitn espfclaJ de trntá de Biena nationaUí di 
la Provincia de León. 
¿« # • • ••w> S" % *. ~ . - • • * 
Anuncio >3úmcro98 . 
C L P R O R E G U L A R -
Por di^povici./ndclSr. IntencUntc de esta 
Provincia se señala para el remate de las fin-
cas que i continuación se expresan el dia 4 
del prój imo Mir /o . y hora (ic 11 á 1 en las 
casas Goñsisroriafes del M I. Ayuntamiento 
de esta ciudad y las del Pa¡tido donde radi-
can las de menor cuantía, y las de la Capí-
tal del Reino Iaid« mayür; sjrvicndode ti-
po b cantidad mayor entre la tasación 6 cap¡< 
talizacion, 
P A R T I D O ' D E L A B A J E Z A . 
Una heredad de 13 tkrrasdr 8 fanegaj 
8 celemín jS 2 cuarlillus, que término de Ve-
gnellina de abajo, perteneció al convento de 
Benitos de Vega de Espinarcdi, llevan en 
renta los herederos de Pedro y Benito de la 
Torre y compañero?; por la tácita eh 6 fane-
gas de pan mediado trigo y centeno v 4 rs, 
vn. capitalizada en 3560 rs.$ y ¿ ^ d a en 
10,100 rs, vn. 
Mayor ninn/ifr. 
Unos montes titulados el grandey de Val-
de Olcajos, que término de la Villa de Saha-
gun , pertenecieron al Convento de Benitos 
de la misma; constan de mil cu: jurreno 
con mas 2000 encinas dé todos tamaños y 
varios carrascales, produce pa.stos para toda 
clase de ganados qu: di-.tr uían mancomunada-
mente con el poseedor los pueblos de Saha-
gun y Calzada, tienen ca á para el Guarda 
con habitación^ i piso bajo y está construi-
da de l idrillo y hormigón4 no produce en 
renta porque no han sido capitalizados 
estando tavados en 104.000 rs. vn. 
Un foro por el que ei concejo y vecinos 
de Castellanos, pagaban rodos los años at coa? 
vento de ]X;minicos de Tríanos 68 fanegas 
de trigo y 6R de cebada que á : i rs lo Í 0 -
y i r lo tn. , importan 2244 rs- )' capitaliza-
dos al 66 cuartillos por millar 14.600 rs. 
Lo que se animtíd ni piVilicná [i:) de qwloi q\n 
quieran in írrcwnc en su Oftoiusickipif acudiin á loi 
si/ios indicados el diar horas referidos en el concep* 
lo de qxir dicha* fincas rsíán Übréñ dt toda carga x 
que el valor en que fe adjudiquen 5C ha de satisfacer 
preciiarnentc <mgin\ dispo'nétl d lte<d fí&féto dó (j dé 
Didmbre de iS , fo , jr orden achraloria dejdeMar-
m si'juxcíM*. Lfon rebrero J de Í SJO. JUaudo Mora 
VafroAa* 
Ariutieio. 
D. Cándiilo OrJis U¡» ivccilla, Aícalíle Cpnstf-
tnrional do !n Vilb do Vul.lfr.15, hade saber: qn« 
hallándole facaillci ¿n la mi$m« dos Esencias de HH 
BOI elenfental superior li una 3 primaria clcmcpul 
coni|il(!lt la HÍ^ UIKI-» , ¡ííiialmcnio q"^  lá dé »HIÍ:»5: 
lo< aspirfttilét qiie té ttkñmrevttdomáúi ñé lom 
\o% rcqwsltoa qot mtrrn r l H ^ b m n i l o para el Uc-
sempeño dr dichos ca^of^  dirig ráó sos soliciüidei 
raneas tío portu n la S<ere4aria ^ ^ 
cli< ha V;lla por el término ilr un mes a conLir uwu" 
la pnhlic^ cion ilo rt,!^ l iu lMin . -nnn 
C o r - i M - M i (lolr.M..n I» p r imen / 'M b de otw 
P . . v la rnlrilmeion dr. % mfn>u:,-v% loi nifios no po-
Iir.w: Ifiifo In Opuncia con la ele nn TMI lo ' a( w 
áütf fio I. fer v 2 !.n -le Ifi rlr ' • ^ i i f \ t e n ¡ ' n ¡ J . 
ñifla, , r o n la ifó llfco m. > h 
iritocrt-vs d r.ndo.m.r./. i i ^ . ^ ; ! ; ; ; ' ; ' ; * 
R( etor del fienüMríe de dicha tillo'' ™™™ rcu 
i i éúat&**Cánitío Urdas it AVMIII*-
Lcon :imprcDU de Lopctedi. 
i i 
